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Аннотация. В статье проведен анализ количества налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения за 2006–2016 гг., а так-
же проанализирована структура налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет РФ, уплачиваемых налогоплательщиками в связи с применением спе-
циальных налоговых режимов в 2006–2016 гг. Выявлены проблемы применения 
упрощенной системы налогообложения и предложены пути их решения. 
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Одним из основных элементов экономики всех развитых государств являет-
ся малый бизнес. Данный сектор определяет экономический рост страны 
и создает рабочие места, обеспечивает занятость населения. Охватывая все виды 
деятельности, малый бизнес благоприятствует развитию инноваций. В налоговой 
политике Российской Федерации развитию малого бизнеса уделяется большое 
внимание, для этого были введены специальные налоговые режимы, которые 
стали действенным инструментом стимулирования. Одним из специальных ре-
жимов является упрощенная система налогообложения. Преимущество данного 
режима заключается в замене уплаты ряда налогов одним налогом, а также по-
ниженные ставки, которые значительно уменьшают налоговое бремя.  
Введение упрощенной системы налогообложения оказало положительный 
эффект на развитие малого бизнеса, способствовало выходу из теневого секто-
ра некоторых организаций, что благоприятно отобразилось на поступлениях 
в государственный бюджет.  
 
 
Рис. 1. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообло-
жения в период 2006–2016 гг. в Российской Федерации (данные Федеральной 
службы государственной статистики за 2006–2016 гг.) [1] 
 
Как видно из рисунка 1, количество налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, растет. Одной из причин роста являет-
ся изменение в пользу налогоплательщиков критериев перехода на упрощен-
ную систему налогообложения, которые расширили круг налогоплательщиков, 
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имеющих право применять данный специальный налоговый режим. Для наибо-
лее наглядного представления, каково значение налоговых поступлений 
от налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, в структуре поступлений в консолидированный бюджет РФ от специаль-
ных налоговых режимов в целом за рассматриваемый период, необходимо про-
анализировать данные, представленные в отчетности Федерального казначей-
ства России за 2006–2016 гг. 
 
Рис. 2. Структура налоговых поступлений в Консолидированный бюджет РФ, 
уплачиваемых налогоплательщиками в связи с применением специальных 
налоговых режимов в 2006–2016 гг. (данные Федерального казначейства Рос-
сии за 2006–2016 гг.) [1] 
 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет РФ, уплачиваемых налогоплательщиками в связи с приме-
нением специальных налоговых режимов в рассматриваемом периоде, состав-
ляли поступления именно по упрощенной системе налогообложения, что гово-
рит о значимости данного режима. 
Сегодня развитие налогообложения малого бизнеса осуществляется со-
гласно федеральному закону «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ» и распоряжению Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р 
«Об утверждении стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
в РФ на период до 2030 года». Соответственно и перспективы развития, иссле-
дуемого специального налогового режима закладываются данными норматив-
но-правовыми актами. Так, перед упрощенной системой налогообложения 
как одного из специальных налоговых режимов ставятся свои задачи, проде-
монстрированные на рисунке 3. 
 
 
Рис. 3. Задачи упрощенной системы налогообложения в сфере развития 
малого бизнеса до 2030 года 
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Данные задачи Правительство планирует достичь к 2030 году, однако, 
для этого необходимо решить ряд проблем, выявленных нами в ходе анализа 
данных о практике применения упрощенной системы налогообложения в Рос-
сийской Федерации. Основные проблемы, которые были выделены, представ-
лены на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Проблемы, возникающие при применении упрощенной системы 
налогообложения в Российской Федерации 
 
На основе проведенного исследования рекомендуются следующие пер-
спективы развития упрощенной системы налогообложения в Российской Феде-
рации на современном этапе: 
1. Целесообразно урегулировать возможность выступать налогоплатель-
щиком налога на добавленную стоимость, при применении упрощенной систе-
мы налогообложения; 
2. Рекомендуется расширить перечень учитываемых расходов при фор-
мировании налоговой базы по упрощенной системе налогообложения; 
3. Целесообразно рассмотреть возможность установления коэффициента 
базовой доходности К2 при применении упрощенной системы налогообложения 
по отдельным видам деятельности с целью учета ведения деятельности 
на определенной территории. Виды деятельности, подпадающие под коэффици-
ент К2, станут наиболее привлекательными для начинающих предпринимателей. 
Предложенные меры будут способствовать росту количества предприятий 
и снижению уровня безработицы за счет создания рабочих мест, а также повы-
сит выживаемость новых единиц бизнеса в условиях рыночной экономики 
и свободной конкуренции. 
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Закрытый перечень расходов, уменьшающих налоговую базу при выборе 
объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» 
Критерии, по которым определяется право налогоплательщика применять 
УСН, не совпадают с критериями определения субъектов малого бизнеса 
 
Налогоплательщики, применяющие УСН, не являются плательщиками 
НДС, что затрудняет взаимодействие с контрагентами на общем режиме 
Ограничение по видам деятельности, по которым можно применять данный 
специальный налоговый режим 
